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大きさ	 ：2590 × 1940 ｍｍ　　
素材・技法	：テンペラ、岩彩、アクリル、水彩、白亜地パネル　　
制作年度	 ：2008 年
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制作年	 ：平成 20 年 5月
素材	 ：	スウェディッシュオーク（楢）





















大きさ	 ：時の記憶Ⅰ	 800 × 1820 × 600 ｍｍ　縦・横・奥行き
	 	 時の記憶Ⅱ	 700 × 2000 × 520 ｍｍ
	 	 時の記憶Ⅲ	 300 × 2000 × 300 ｍｍ
素材	 ：素地材質；木材（栗、栃、タモ）、生漆、アルミ板
技法	 ：塗装；拭漆仕上げ、金属ウレタン塗装
制作年	 ：2005 年（平成 17 年）4月
	 	（とやまの美 20057 人のいま・未来展）出品作品
大きさ	 ：時のしるべ		 380 × 310 × 150 ｍｍ	が 8 個
素材・技法	：陶焼き〆　タタラ造り型押し成形
制作年	 ：2009 年（平成 21 年）6月
発表場所	 ：黒部市国際文化センター　コラーレ　企画展
	 	 Art	Grove	in	COLARE 齊藤晴之×藤井	武において屋外展示









5月 18 日に最初の組み立て搬入を行い、次の年の 2月までの展示。四季の風景
の中で表情を変えながら、新たな「時の記憶」をその中に埋め込む。
作品題名	 ：「時の寓話」




制作年	 ：2009 年（平成 21 年）3月
発表場所	 ：第 48 回日本現代工芸美術展




















大きさ	 ：胸飾 50 × 50 × 8ｍｍ
















































寸法	 ：H280 ×W120 × D120 ｍｍ
素材	 ：漆、和紙、木材
制作年	 ：2008 年
発表場所	：ギャラリーバルト（富山市）
	 	 高橋誠一展「水玉のうるし達」
